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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Инновации выполняют особую функцию в системе производства – функ-
цию порождения изменений, что позволяет оценить их как источник самораз-
вития и самоорганизации предпринимательских систем и как важнейший внут-
ренний процесс и структурообразующий элемент. Инновации определяют бу-
дущее развитие компании и предполагают подчас довольно значительные из-
менения в производстве, маркетинге, управлении фирмы. Компании подходят к 
инновациям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и 
новые методы работы, осваивая новые методы достижения конкурентоспособ-
ности или находя лучшие способы конкурентной борьбы при использовании 
старых способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в 
новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой мето-
дике повышения квалификации работников.  
Инновационная деятельность, по сути, представляет собой процедуру 
создания и внедрения новых товаров и услуг, разработку и внедрение новых 
промышленных технологий, которые будут являться основой производствен-
ной деятельности фирмы в будущем, а коммерческая реализация вновь создан-
ных изделий (услуг) обеспечит будущие доходы и сформирует конкурентную 
позицию компаний. 
Результатом инновационной деятельности организации может стать 
обеспечение будущих доходов и увеличение инновационного потенциала ком-
пании. В практическом плане важным является эффективное управление ресур-
сами и способностями компании, превращение отличительных преимуществ 
компании в конкурентные.  
Важной особенностью состояния рынка сегодня является непрерывное 
увеличение роли инноваций для достижения успеха. 
